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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: (1) jenis diksi yang 
terdapat dalam buku puisi Sakuntala; (2) jenis gaya bahasa yang terdapat dalam 
buku puisi Sakuntala; (3) jenis citraan yang terdapat dalam buku puisi Sakuntala; 
dan (4) relevansi buku puisi Sakuntala sebagai materi ajar Bahasa Indonesia di 
SMA. Metode yang digunakan kualitatif deskriptif dengan pendekatan stilistika 
untuk mendiskripsikan penggunaan diksi, gaya bahasa, dan citraan dalam buku 
puisi. Sumber data yang digunakan berupa dokumen berupa naskah yaitu buku 
puisi Sakuntala karya Gunawan Maryanto dan informan. Teknik pengambilan 
sampel menggunakan purposive sampling. Teknik pengumpulan data 
menggunakan teknik analisis dokumen dan wawancara. Validitas data dilakukan 
dengan triangulasi teori dan triangulasi sumber. Analisis data menggunakan 
analisis interaktif. Hasil penelitian sebagai berikut: (1) jenis diksi yang digunakan 
dalam buku puisi Sakuntala berupa denotasi dan konotatif; (2) jenis gaya bahasa 
yang digunakan dalam buku puisi Sakuntala berupa metafora, simile, metonimi, 
sinikdoke, personifikasi, simbol, repetisi, dan pertanyaan retoris. Gaya bahasa 
yang paling dominan adalah personifikasi dan repetisi; (3) jenis citraan yang 
digunakan dalam buku puisi Sakuntala berupa citraan penglihatan, pendengaran, 
perabaan, penciuman, pengecapan, gerak, dan perasaan. Citraan yang paling 
dominan adalah citraan penglihatan dan perasaan; dan (4) buku puisi Sakuntala 
dapat direlevansikan sebagai materi ajar Bahasa Indonesia di SMA. 
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This study was designed to describe: (1) the types of diction contained in 
Sakuntala’s poetry book; (2) the type of language style included in Sakuntala’s 
poetry book; (3) the types of imagery included in Sakuntala’s poetry books; and 
(4) the relevance of Sakuntala’s poetry book as Bahasa teaching material in high 
school. The method used is descriptive qualitative by using stylistics to describe 
the use of diction, language style, and imagery in poetry books. The data source 
used consisted of documents consisting of Sakuntala poetry books by Gunawan 
Maryanto and informants. The sampling technique uses purposive sampling. The 
technique of collecting data used document analysis and source triangulation. For 
data analysis the reseacher used interactive analysis. The results of the study are 
as follows: (1) the type of diction used in Sakuntala’s poetry book are denotations 
and connotations; (2) the type of language style used in Sakuntala’s poetry book 
consists of metaphor, simile, metonymy, sinikdoke, personification, symbol, 
repetition, and rhetorical question. The most dominant language style is 
personification and repetition; (3) the type of imagery used in Sakuntala’s poetry 
book are visual imagery, hearing, touching, smell, taste, movement, and sense. 
The most dominant imagery is visual imagery and sense; and (4) Sakuntala poetry 
books can be used as Bahasa teaching material in high school. 
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